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A Gyógynövény Szakosztály beszámolója
Az MGYT Gyógynövén y Szakosztályának tevékeny_
sége elsősorban arra irányult, hogy a gyógynövények
kutatása terén született új eredmények megismerteté-
sével, rendezvények szervezésével előmozdítsa a tudo-
mányterület fejlődését, előadóülések szervezésével,
szakmai írások megjelentetésével hozzájáruljon a
gyógyszerészek továbbk épzéséhez, szakmai ismerete-
ik gyarapitásához. A szakosztály törekedett továbbá
arra' hogy tudományos programok szervezésével a
gyógynövényekkel foglalkozó kutatókat, gyógynövé-
nyek iránt érdeklődő kollégákat összefogja, a győgy-
növény alapú termékek gyártói' forgalmazői számára
szakmai hátteret biztosítson, valamint képviselje a
gyógynövény alapú termékek piacán a szakmai szem-
pontok érvényrejutását. Tevékenysége során a magyar
g yó gysz e ré s zet hagy ományai nak áp olás át m i nd e n ko r
fontos szempontnak tartotta.
A Gyógynövény Szakosztály fő programja 2009.
évben a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIV
rendezvényen a farmakognőzia teriilet képviselete
volt. A kongresszus keretében a szakosztáIy két szek_
ciót szervezett, törekedve arra, hogy ahazai gyógynö-
vénykutatásról átfogó képet adjon, érintve a farma-
kognózia legfontosabb területeit - fitokémia, fito-
terápia, fitoanalitika - egyben bemutatva a jelentősebb
hazai kutatóhelyek munkásságát. Előadások hangzot-
tak el a ,,Gyógynövénykutatás és alkalmazas a mérleg
két oldalán" című önálló szakosztáIyí szekcióban és a
,,Gyógynövények és természetes anyagok napjaink
gyógyszerkutatásában" című, a Gyógyszerkutatási
Szakosztállyal ktizösen szervezelt szekcióban. Ezen
kívül poszter prezentáciők mutatták be ahazai cyógy-
növénykutatás legfrissebb eredményeit, valamint első
alkalommal került sor egy interaktív tréningre, amely-
nek címe,,A menopauza fitoterapiájának gyakorlata''
volt. A szakosztáIy meghívott vendége volt a CPhH-n
prof. Rudolf Bauer, a gráci egyetem professzora. A
kongresszuson a gyógynövény szakterület két kiemel-
kedő egyénisége, Dános Béla tanár űr és prof.
Szendrei Kalmán vehette át a Társaság legmagasabb
rangú elismerését, a Kazay Endre Emlékérmet.
A szakosztály 2010. évi programjában két önálló
rendezvény szerepelt. 2010. május 7-én került sor prof'
Csedő Károly, a Marosvásárhelyi orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem emeritus professzora köszöntésére
80. születésnapja alkalmából egy tudományos előadó-
ülés keretében. Az MTA Szegedi AkadémiaiBizott-
sága Székhá záb an Szegeden szervezett ün nepi e semé -
nyen a magyarországi kollégák és pályatársak köszön-
tötték Csedő Károlyt' Erdély méltán elismert, kiváló
természettudósát. A rendezvény az MTA Magyar
Tudományo s ság Külföldön Elnöki Bizottsága támoga-
tásával került megrendezésre. A kapcsolódó tudomá-
nyos programban az ünnepelt tiszteletére 8 előadás
hangzott el' valamennyi kapcsolódott aZ orvos-botani-
kai hagyományokat kutató' gyógynövénykert-alapító,
farmakognoszta-fitokémikus Csedtj Károly munkás-
ságához.
2010. szeptember 17-én szervezte a szakosztály a
következő, szintén egynapos előadóülését,,Lehető-
ségek és korlátok a hazai flóra gyógync)vényeinek
kutatásában'' címmel Lajosmizsén a Gerébi Kúria
Hotelben. Az ülésen kÓzel l00 résztvevő volt jelen, a
programban 17 tudományos előadás szerepelt. A ren-
dezvény központi témája az volt, hogy milyen mérték-
ben használjuk ki a hazaí flőra adottságait, milyen fel-
adataink vannak ahazai növények jobb megismerése
és hasznosítása érdekében. 20l0-et aZ ENSZ a
biodiverzitás évének nyilvánította, ehhez tematikusan
kapcsolódva előadások hangzottak el a hazai flőra
gazdagságáról, specifikumairól, a klimaváItozás és
globalizáciő okozta flóraváItozásokról, a hazai növé-
nyek kémiai vizsgáItságának és hasznosítási lehetősé-
geinek kérdéseiről. Szó volt a növényi biodiverzitás-
feltárás világprogram hazaj kúatásokra gyakorolt
hatásáról, kiemelten a gyógynövények vonatkozásá-
ban' valamint az átgondolaÍlan tájhasználat-v áltozások
következményeiről, özönnövények megjelenéséről. Az
élénk érdeklődést kiváltó biológus-ökológus előadá-
sok után megvitatásra kerültek a gyógynövény-hasz-
nosítás és minősítés, minőség egyes kérdései is. A ren-
dezvényen köszöntötte aszakosztály Szabó László Gy.
profe sszort, a pécsi Farmakognó ziai Intézet munkatár-
sát abból az alkalomból, hogy munkássága elismerésé-
ül részére az MGYT elnöksége Szebellédy Lászlő
Emlékérmet adományozott.
A Gyógynövény Szakosztály és a Társaság Csong-
rád Megyei Szervezete 2011. május 5-7.-én közösen
rendezte a XII. Magyar Gyógynövény Konferenciát és
a XLXI. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt Szegeden
a Novotel Hotelben. Ez alkalommal először került sor
a két nagy hagyományokkal rendelkező rendezvény
közös szervezésére. A konferenciának mintegy 200
résztvevője volt a gyógyszerészet kültinböző ágazatait,
a gyógynövénykutatás és gyógynövény-alkalmazás
területeit képviselve. A gazdag programban a
Rozsnyay versenyelőadások mellett poszterszekció és
az MGYT Ifiúsági Bizottsága áIÍaI szervezett Fiatalok
Fóruma szerepelt, valamint gyógynövény témájú
tudományos előadások hangzottak el az etnofarma-
kológia, fitokémia, fitoterápia területéről, és megvita-
tásra kerültek ajogi szabályozás kérdései is. A konfe-
rencia mérlege számokban kifejezve: 4 plenáris elő-
adás, 22 rövid tudományos előadás, 28 poszter, 29
Rozsnyay versenyelőadás. A konferencia keretében
prof' Máthé Imre akadémikus, a hazai győgynövény-
kutatás egyik leg|elesebb botanikusa emlékének tisz-
telegtünk, születésének centenáriumán. A rendezvény
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külföldi meghívott előadója Fang-Rong Chang, a taj-
vani Kaohsiung Egyetem professzora volt. A konfe-
rencián vehette át prof. Báthori Mária a szakosztáIy
legrangosabb elismerését, az Augusztin Béla Emlék-
érmet a,,Gyógynövényügy szoIgálatáért'' kifejtett
munkássága elismeréséül' A Gyógynövény Szakosz-
tály 5 fiatal kutató részvételét ámogatta a konferenci-
án' valamennyien tudományos prezentációt mutattak
be. A résztvevők fakultatív programként a Szegedi
Tudományegyetem Füvészkertjébe látogattak.
20l2-ben a szakosztáIy ismét egy egynapos rendez-
vényt szervezett a lajosmizsei Geréby Kúriában június
8-án. A ,,Minőségi gyógynövény, minőségi termékek -
fókuszban a gyógynövény-analitika'' című tudomá-
nyos előadóülés célja a fitoanalitikahazai helyzetének
bemutatása, a tudományos eredmények és azok gya-
korlati hasznosításának, a minőség-ellenőrzés, a hatő -
sági gyakorlat aktuális kérdéseinek megvitatása volt.
A tudományos ülésnek közel l00 résztvevője volt. A
gyógynövény konferenciák hagyományának megfele-
Iően az 1977-ben alapított Augusztin Béla Emlékérem
ünnepélyes átadására eziÍtal is sor került, az elisme-
rést prof Szőke Eva vehette át. A tudományos prog-
ramban új analitikai technológiák, érdekes hatóanyag-
csoportok (pl. algametabolitok), kevéssé ismert
gyógynövények kémiájának és farmakológiájának
bemutatása szerepelt' valamint a gyógytermékek
átminősítésének problémáival is több előadás foglal-
kozott. Élé''k érdeklődést váltottak ki a gyógynövény
alapú termékekkel, étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos
visszaélések, termékhamisítások. A hozzászőlások
rámutattak a vá|toztatásra megérett jogszabályi kör-
nyezet anomáliáira.
A beszámolási periódusban a Gyógynövény
Szakosztály támo gatta az MGY T álta| szerv ezett kóz-
ponti rendezvényeket, így előadók felkészítésével és
zstiritagok delegálásával a 2009, 2010 és 20112 májusá-
ban megrendezett Rozsnyay Mátyás Emlékversenyhez
és a 2009-ben és 20l1-ben rendezett Clauder ottó
Emlékversenyhez járult hozzá. A Klasszikus gyógy-
szerészeti tudományok újabb eredményei c. tovább-
képző program keretében prof. Kéry Agnes, prof.
Hohmann Judit, Kőszegi Tamás, Csupor Dezső, Vasas
Gábor, prof' Deli József eIőadásai voltak hallhatóak.
Az MGYT szaklapjaiban, a Gyógyszerészet és az Acta
Pharmaceutica Hungarica c. folyóiratokban a szakosz-
tá|y tagjaí rendszeresenjelentetnek meg írásokat, refe-
rátumokat továbbképző jelleggel illetve tudományos
publikációként, valamint beszámolókat a gyógynö-
vény terület eseményeiről. Mind a továbbképző eIó-
adások, mind a továbbképző közlemények elsősorban
a győgyszertárban dolgozó kollégák számára igyekez-
tek korszerű, naprakész ismereteket nyújtani a győgy-
növény készítményekről, a terápiába újonnan bekerült
gyógynövényekről, a korszerű, bizonyítékokon alapu-
1ó fitoterápia új kutatási eredményeiről'
Minden évben kérkét alkalommal megszervezésére
kerültek az immár hagyományos farmakobotanikai
terepgyakorlatok. Dónos Béla és László-Bencstk Ábet
vezetésével 2009 októberében a Vértes hegységi
Naturparkba, illetve 2009 májusában a Gyadai rétre,
2010 tavaszán a Bakony hegységbe, 2010 októberében
a Mátrába, 201l-ben a Corvinus Egyetem Soroksári
Botanikus kertjébe és a Budai hegységbe, 20l2-ben
pedig a Keleti-Bakonyba és a Visegrád - Apátkúti
völgybe szerveztek botanikai tanulmányutat. A túrák
nagy népszerűségnek örvendenek, a győgyszerészkol-
légák mindig örömmel vesznek részt a maradandó
élményt és a gyógynövényekről érdekes ismereteket
nyújtó k i rándu lásokon.
A szakosztályi munka részétképezte szakmai állás-
fo glalások készíté se szab áIy ozást kérdé sekben, támo-
gatva ezzel a győgyszerészeti, egészségügyi érdekek
megvalósulását a gyógynövény termókek terén rend-
kívül sok váItozást hozó időszakban.
A szakosztályi munka értékelései és egyeztetései
a vezetőségi üléseken történtek. A szakosztály vezető-
sége évente egy alkalommal ülésezett Budapesten
(2009. január 28.;2010. január 26';2}Il'január 28. és
2012. február 27.), ahol kialakította aktuális program-
ját és megtárgyalta a gyógynövény szakterület idősze-
rű kérdéseit. A Gyógynövény Szakosztály szoros kap-
csolattartásra törekedett a határon túli magyar gyógy-
szerészet képviselőivel, rendezvényeire vendégelőadó-
kat hívott meg Erdélyből és Szlovákiából. A szakosz-
tály a két év során biztos pénzügyi gazdálkodást
folytatott, az onállő rendezvények szervezése minden
esetben pozttiv mérleggel zárult.
A 2009-2012. közötti időszak szomorú eseménye
volt, hogy elhunyt a gyógynövény szakterület néhány
kiemelkedő egyénisége: prof' Tétényi Péter a Gyógy-
növény Kutató Intézet egykori igazgatőja, prof.
Zsadon Béla, az Eotvös Loránd Tudományegyetem
Kémiai Technológiai Tanszékének munkatársa, prof.
Gyurjón István, az ELTE NövényszervezetIanl'
Tanszékének egykori vezetője, Marczal Gabriella, a
Semmelweis Egyetem Farmakognózia Intézetének
adjunktusa, és a természetes vegyületek kémiájának
kiváló tudősa prof. Szabó Ltiszló (Semmelweis
Egyetem, Szerves Vegytani Intézet). A Gyógynövény
Szakosztály is gyászolja Grabarits Istvant, a győgy-
szerészeltorténet elkötele zett kutatőját.
Prof. Hohmann Judit
szakosztalvelnök
